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PE RIODI STES GIROi\TI NS 
MESTRES EN GAI SABER 
Conferència de Mossèn Camil Geis, llegida 
a Ràdio Barcelona 
(Dia :r7 de juny) 
T ots els ~ui h~m ~ributat culte a ~es muses ens po-
dem dtr penod1stes en el més noble sentit de la 
paraula. Tots hem donat a conèixer els nostres pri-
mers assaigs i els nostres primers versos des del pe-
riòdic i des de la revista. Qui més, qui menys, tots 
hem estat fundadors, redactors o coHaboradors de 
periòdics o revistes. Moltes veg·ades el llibre dels 
nostres poetes no ha estat més que la replega de tre-
balls escampats per les pàgines més grises de la 
premsa. 
Això que modernament s'ha esdevingut arreu del 
món, a casa nostra ha passat més i més, potser, 
encara. 
Donem una mirada retrospectiva. 
Al començament de la renaixença, els patriotes són 
escassíssims i tots ells senten la necessitat de consti- -
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tuir-se apòstols de la bona nova. La seva tribuna 
principal, de bell antuvi, és el periòdic. El bon patrio-
ta és, doncs, periodista. No hi ha prou gent encara 
per a la divisió del treball i no hi ha prou gent enca-
ra per a la especialització, i el periodista ha de fer de 
tot: adés posa les mans a les cendres de la Història, 
adés regira les velles andròmines de l'Arqueologia i 
adés es desempolsa les mans i pren la lira per acom-
panyar el cant elegíac que li ha estat dictat per la 
mateixa Història i per la mateixa Arqueologia. 
Si dels poetes moderns es pot dir, doncs, que són 
periodistes, es pot dir amb tota propietat dels nostres 
poetes del vuit-cents. Parlar, doncs, d'uns poetes del 
vuit-cents, és parlar de periodistes. 
Per la condició de fill de Girona, m'ha estat assig· 
nada la tasca, en aquest cicle de conferències com· 
memoratives del Renaixement, organitzat per l'As· 
SOCIACIÓ DE PERIODISTES DE BARCELONA, :de parlar de 
periodistes gironins. 
En concretar el tema «Periodistes gironins Mestres 
en Gai Saber», ens hem proposat tres coses : prime-
ra, limitar-nos el camp d'acció; segona, evitar injus-
tes pretericions, i tercera, homenatjar, de pas, la 
vella institució dels Jocs Florals que tant ha contri· 
buït al nostre desvetllament literari i de la qual cele-
brem enguany les noces de diamant. 
Abans de concretar-nos al tema, deixeu-me situar 
el Renaixement a Girona. 
L'immortal poeta Mn. Verdaguer-immortal, enca· 
ra que veus innominades l'hagin donat alguna vegada 
ja per mort- després d'aquella seva meravella de 
descripció del nostre Renaixement feta a base d'un 
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símil del primaveral deixondiment de l'ocellada, va 
situant el moviment renaixentista a les comarques. 
Amb les seves mateixes paraules situarem el Renai. 
xement a Girona : «Al primer espinguet de la dolça 
cornamusa del Gaiter del Llobregat, respongué amb 
un alegre repicó El tamboriner del Fluvià allà dalt, 
entre els fajolars d'Olot. Més avall, a la ciutat de Gi· 
rona, l'erudit don Claudi Girbal publicà un volum de 
poesies amb el títol de Trovador de l'Onya1'. El riu 
Ter no trigà a tenir son flabioler, que fou un humil 
deixeble del tamborinaire Estorch i Siqués, com 
aquest era també deixeble de Vallfogona.» 
Fins ací la veu de Verdaguer. 
Deixeu ara que rendeixi un homenatge a aquest 
humil flabioler del Ter al qual aHudeix l'immortal 
poeta. Deixeu que us recordi com aquest innominat 
Habioler fou aquell mestre d'estudi, coterrani meu, 
que es deia Andreu Pastells. 
Obriu els cinc tornets o refilets d'aquest flabioler 
humil i podreu constatar el camí que ha fet la nostra 
llengua renaixent. 
Vindria després la veu més afinada de l'Albert de 
Quintana i entraríem en plena renaixença i ens tro-
baríem a les màgiques festes dels Jocs Florals amb 
els nostres Mestres en Gai Saber. 
Els gironins Mestres en Gai Saber són, seguint 
l'ordre dels anys en què obtingueren el Mestratge : 
Damàs Cal vet, Joaquim Riera i Bertran, Ferran Ag u-
lló i Vidal, Anicet de Pagès de Puig, Eduard Girbat 
Jaume i Frederic Rahola. 
Sis, doncs, són els Mestres en Gai Saber que han eixit 
de terres gironines, gironines en el sentit més ample.· 
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Com que es tracta d'un homenatge als que ens pre-
cediren i ens fressaren els camins, no parlarem dels 
Mestres actualment vivents, que són Agulló i Girbal, 
els dos encara en plena vida literària. 
Abans de parlar dels altres quatre Mestres difunts, 
deixeu que saludi amb veneració aquests dos Mestres 
vivents, Ferran Agulló, el veterà periodista de l'acolo-
rida observació quotidiana, i Eduard Girbal, el robust 
descriptor dels homes i de les coses de la muntanya. 
A ambdós dongui Déu llargs anys de vida. 
I entrem a parlar dels Mestres difunts . 
. DAMAs CALVET.-Nasqué a Figueres l'onze de de-
sembre de 1836. 
Estudià a Figueres cinc anys de Filosofia i després 
passà a Barcelona a cursar la carrera d'enginyer in-
dustrial. En 1859 prengué el títol a Madrid. 
L'any 1860 obtingué per oposició una plaça pen-
sionada pel govern espanyol per estudiar, durant dos 
anys, a l'estranger, els progressos de les indústries 
químiques. 
En 1861 tingué ocasió d'assistir a una festa feli-
brenca que hom celebrava a Tarascó i, primer poe-
ta català que visitava aquelles terres germanes, fou 
nomenat Felibre. A ell, doncs, la glòria d'haver ini-
ciat les relacions literàries entre provençals i cata-
lans en el Renaixement. 
Escrigué per al teatre l'obra d'ambient emporda-
nès «La Romeria de Recasens» que amb música del 
mestre Vilar fou estrenada a Figueres en 1864, i el 
drama històric «La campana de la Unió», que el ma-
teix any fou estrenat al Romea de Barcelona. 
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En 1867 el comissionà la Diputació de Barcelona 
perquè anés a París a estudiar els avenços científics 
que oferia l'Exposició aleshores oberta a la capital 
francesa. Durant aquesta seva estada a París fou 
corresponsal del Diario de Barcelona en aquella 
ciutat. 
L'any 1878 fou nomenat Mestre en Gai Saber. 
L'any 1881 publicà "'Vidrims», volum de poesies 
líriques força ben cisellades i molt sòbries. 
En 1886 publicà el poema «Mallorca cristiana», que 
té passatges de molta força descriptiva on abunden 
les imatges i els pensaments brillants. 
Ens deia Busquets i Punset que havia oït Mn. Ver-
daguer parlar amb elogi de Damàs Calvet i doldre's 
de no haver tingut l'esmentat poema tot l'èxit que es 
mereixia. 
Múltiples foren les activitats d'aquest escriptor 
empordanès. Les hem seguit només a salt de mata. 
Actuà diverses vegades de mantenedor als Jocs 
Florals. 
Un dels càrrecs que més temps exercí fou el de 
professor de dibuix a l'Escola Industrial de Bar-
celona. 
Fou individu de número de la «Reial Acadèmia de 
Bones Lletres» de Barcelona. 
A més de les obres de teatre esmentades escrigué 
l'opereta en un acte cA la voreta del mar», que mu-
sicà el Mestre Goula, i deixà inèdit, entre altres pro-
duccions, el drama «Sibila de Fortià». 
Molts són els periòdics i revistes que ens dirien la 
seva tasca de periodista. Acontentem-nos amb es-
mentar «El Conseller» i «La Corona de Aragón,. on. 
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donà a conèixer els seus primers assaigs literaris; 
«Els Trobadors Nous», on donà a conèixer les seves 
primeres poesies catalanes; «La Indústria», de Bar-
celona, i el setmanari «El Ampurdanés», del qual fou 
fundador. 
El dia 2 de novembre de 1891 moria a Barcelona 
l'il·lustre Mestre empordanès, que Déu hagi acollit 
benèvolament. 
JoAQUIM RIERA r BERTRAN.-Nasqué a Girona el24 
de gener de 1848. 
Cursà la carrera de Dret Civil i Administratiu i 
obtingué la Llicenciatura en 1868. 
En els seus estudis universitaris fou de la colla de 
Torras i Bages i Collell. 
Figura molt respectable i molt respectada a Giro-
na, fou alcalde d'aquesta ciutat l'any 1873 i, més en-
davant, diputat a Corts per la mateixa ciutat. 
Home de múltiples activitats, conreà també amb 
gran intensitat el periodisme. 
Fou redactor de «La Renaixença• des de la seva 
fundació, i coHaborador de totes les revistes literà-
ries de l'època, de Girona i de fora Girona. 
L'any 1890 obtenia el Mestratge en els Jocs Flo-
rals. Presidí la festa de la Gaia Ciència i hi actuà de 
mantenedor repetides vegades. 
Fou individu numerari de la «Reial Acadèmia de 
Bones Lletres>> de Barcelona i corresponent de !'«A-
cadèmia de la Història». 
Ha estat president de la «Unió Catalanista», de 
l'«Associacíó Catalanista d'Excursions», avui «Cen-
. tre Excursionista:., de l'«Associació Protectora de 
1:>1 
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l'Ensenyança Catalana» i de nombroses entitats lite· 
ràries, polítiques i patriòtiques. 
Dels quatre Mestres en Gai Saber que historiem, 
Riera és el més gironí per l'esperit i per la llarga i 
intensíssima vida que desplegà a la ciutat ducal. 
En el conreu de la poesi ~ sobresurt el seu estri 
en els temes pairals i d'aspectes populars. 
Molts són els gèneres que conreà, ultra la poesia : 
la història, la novel·la, l'escena-drama i comèdia-, 
la faula, etc. 
Esmentem les obres més sortints : recordem el lli-
bre ple d'erudició «Història popular del siti de Giro-
na», la comèdia «La espuma», el xistós sainet •Lo 
testament de l'oncle», el quadret de costums «La pa-
drina», «Lo promès•, «El núvol negre», «La pubille-
ta•, «L'hostalera de la Valh, totes elles obres que 
respiren ambient gironí; i les tant popularitzades : 
«Cançons del temps», "Llibre de sonets•, «Història 
d'un pagès», «El vicari nou•, «Escenes de la vida pa-
gesa» i «Escenes de la ciutat», e Tomeu bon cor», «Lo 
poble de l'alzinar», «Mel i fel», cCom l'anell al dit», 
«NoveHes premiades», «Cent faules», etc. 
Riera i Bertran era a més un bon orador i mestre 
en la improvització, fluid i exacte de paraula. 
«Potser l'afany d'atendre a tantes branques de la 
literatura - escriu Francesc 1\.Iatheu - li féu deixar 
massa descuidada la que li era més pròpia, la prosa, 
i especialment la novel·la.» 
Home d'una vida llarga- moria l'any 1924, passats 
els setanta anys - fou també d'una vida intensa : la 
mort el trobava encara passant i repassant un llibre 
de poesies dedicat a totes les festes de l'any i altres 
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treballs inèdits. Girona li és deutora d'un etern i 
pregon agraïment. 
ANICET DE PAGÈs. -Fill de casa noble de Figueres, 
nasqué el 7 d'agost de 1843. 
Molt jove encara, passà a Barcelona 
Home fogós i apassionat; qui vulgui conèixer la 
seva fesomia moral, que llegeixi «Siluetes d'escrip-
tors catalans del segle xrx», de Gras i Elies. 
L'any 1896 ja era nomenat Mestre en Gai Saber. 
L'editorial Montaner i Simon li encarregà la direc-
ció del voluminós Diccionario Endc/opédico que ha 
voltat tot el món. 
Passà uns anys a Madrid on treballà en el Diccio· 
nario de autoridades de la le11gua castellana. 
Fou el menys periodista dels quatre Mestres que 
biografiem, però indubtablement el més líric. Lluís 
Via afirma que Anicet de Pagès, tot i haver mort 
sense conèixer la popularitat <:tenia qualitats de poe-
ta popular no inferior a les de Mn. Cinto,.. 
Val la pena de consignar que la seva poesia «L'à-
nima en pena», sobre tema de «El comte l'Arnau•, 
digna de figurar al costat de les millors composicions 
que sobre aquest tema ha produït la lírica catalana, 
li era premiada als ] ocs de l'any 1877, al costat de 
«L'Atlàntida», de Verdaguer, i de «L'any mil», de 
Guimerà. 
Moria a Madrid el 26 de novembre de 1902. 
Després de la seva mort, l'any 1907, la o:IHustració 
Catalana» li aplegava la seva obra poètica en un ele· 
gant volum. 
}S"3 
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FREDERIC RAHOLA.- Nasqué a Cadaqués el 18 de 
juliol de 1858. Al poble nadiu aprengué les primeres 
lletres i començà el Batxillerat a Barcelona e'n 1868. 
En 1878 terminà la carrera de Dret i l'any següent es 
doctorà a Madrid. 
Residí llargues temporades a Anglaterra, França i 
Itàlia i recorregué gran part d'Europa. Anà amb 
Zulueta a l'Argentina en viatge de propaganda co-
mercial. 
Gran americanista, ajudà a fundar i sostenir la 
cCasa d'Amèrica» i !'«Institut d'Estudis Americanis-
tes:.. En la seva revista Mercurt'o hi ha un gran ba-
gatge d'articles que, recollits, ajudarien a justificar 
la seva fama de gran economista. 
De molt jove escrigué en et «Diari Català», que di-
rigia l'Almirall; en «La Renaixença», «La Veu de 
Catalunya» i en innombrables periòdics i revistes de 
caràcters ben diversos. 
Figurà com a redactor a «La Vanguardia» en 
temps de Sànchez Ortiz i del «Diario de Barcelona» 
al costat de Mañé i Miquel S. Oliver. 
«Pel concepte que tenia del periodisme- diu Car-
reras i Artau - Rahola pertany a la mateixa nissaga 
de Miquel S. Oliver, de Maragall, de Mañé i Flaquer, 
de Roca i Cornet i de Balmes.• 
Fou proclamat Mestre en Gai Saber el 6 de maig 
de 1917 i actuà de president i de mantenedor dels 
J ocs r epetides vegades.· 
Fou diverses vegades Diputat a Corts i Senador. 
Polític, historiador, economista, jurisconsult, sociò-
leg, periodista, poeta, acadèmic, lluitador, patrio-
ta, etc. 
=---=~---~- ----======= 
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Qui vulgui conèixer aquest home múltiple que re· 
corri al seu millor biògraf, Víctor Català, en el seu 
discurs d'entrada a la «Reial Acadèmia de Bones Lle· 
tres», per a cobrir la vacant de Rahola. 
Enumerem per alt els seu llibres : 
«Aspectos económicos de Ja gran guerra>>, «Los 
ingleses vistos por un latino», «Relaciones comercia· 
les entre España y América», «José Orellana» (ne· 
crologia), «Del comerç antic i modern de Tarrago· 
na», «Oasis:. (poesies), <<Brumas y Celajes» (poesies), 
«Los antigues banqueros de Cataluña y la taula de 
canvi», «Economistas españoles de los siglos xvr y 
xvn», «Gotas de tinta» (poesies), «Poesies» (Lectura 
Popular), «Discursos:. (Lectura Popular), «Programa 
americanista post-guerra», «Concepto económico y 
social del inventor», «Un marido impertinente» (co· 
mèdia), «Baltasar Gracian», «El trust del capital y el 
sindicato obrero», «Necrologia de Domingo Sert:o, 
«Comunidades antiguas de pescadores del Cabo de 
Creus». «El trafico en los puertos», «Report presenté 
au Congrés International de chambres de commerce 
de Prague · 1909», «Necrología de Duran y Bas:., 
"Vern Tallat» (discurs presidencial· Jocs Florals d'O· 
lot), «De la evolución del derecho de propiedad pri· 
vacla», «Catecisme de ciutadania• (Ed. catalana i 
castellana), «La crisis de la propiedad territorial en 
España», «Comentaris a un vers famós del Dant», 
«Comentaries a los proyectos tributaries del señor 
Alba», «Los diputades por Cataluña en las Cortes de 
Cadiz», «Sangre nueva». 
A més de les obres enumerades, cal fer esment de 
gran nombre de discursos i conferències pronunciats 
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al Parlament Espanyol i en diversos c..:entres litera-
ris, artístics i econòmics. 
Deixà inèdites vàries comedietes per a teatre d'in· 
fants. 
Diu en la revista JJ1ercm·io el seu biògraf Albert I. 
Gache, que Rahola era filòsof, orador brillant i ro· 
bust, contista amè, causeur i incomparable artista. 
Aquest aire d'home em·opeu que havia adquirit 
amb el viatjar i amb l'estudi no li esborrà mai, però, 
l'esperit empordanès que surt a flor de ploma en la 
sinceritat de la seva poesia. 
L'amor a la terra i l'amor als infants li féu bastir, 
en memòria de la seva esposa, un magnífic edifici 
escolar per a noies a Cadaqués. Aquest edifici, que 
porta per nom el de la seva esposa, el donà a l'Ajun-
tament de Cadaqués. Digne coronament de la seva 
vida de treball, de caritat i d'altruisme, que entrega· 
va a Déu el 10 de novembre de 1919 en el seu poble 
natal. 
Heu's ací un esboç de retrat dels quatre Mestres en 
Gai Saber de les comarques de Girona. 
Bo serà que, com a colofó, dediquem un record als 
altres conreadors de la poesia, àdhuc als més humils, 
que en aquelles comarques moriren cantant en la nos-
tra llengua, durant aquests cent anys de Renaixença. 
Recordeu el poeta bisbalenc Ramon E. Bassegoda 
a qui només mancava un premi per assolir el Mes-
tratge i que era digne d'obtenir· lo per cert. 
Recordeu aquell gran amic de Mistral que es digué 
Albert de Quintana i que obtingué també altes dis-
tincions en les festes de la Gaia Ciència. 
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Recordeu Lluís Cutxet, l'iHustrat muntanyenc de la 
Cerdanya; l'olotí Estorch i Siqués, popular «Tambo· 
riner del Fluvià», i el seu deixeble Andreu Pastells, el 
dessús aHudit «Flabioler del TeP; l'Enric C. Girbat, 
«Trovador de l'Onyar:., pare cle l'exceHent prosista 
avui encara en plena activitat literària, Eduard Gir· 
bai Jaume; Narcís de Fontanilles; Ramon Bordes; 
Botet i Sisó; el gran humanista Josep M. a Pellicer i 
Pagès, fill de Ripoll; l'altre fill de Ripoll, E. Miralpcix; 
Mn. Planas i Feliu,de Santa Coloma deFarnés; En Jo· 
sep Saderra i En Josep M.a Garganta, d'Olot; l'Em·i-
queta Pater i Trullol, de Figueres; Mn. Lluís Gispert, 
d'Hostalric; Joaquim Carreres, d'Amer; Joan Sitjar, 
de la Vall d'Aro; el gironí Josep Franquet i Serra; 
l'altre gironí Pere de Palol, pare de Miquel de Palol; 
Dalmau Carles, poeta i pedagog i Ri bas i Carreras, de 
Blanes; Teodor Baró, l'autor del «Poema del Cor:o; 
, l'Emili Serrat, que fou molts anys mestre de La Se· 
llera; Salvador Genís, el mestre poeta, fill de La Jun· 
quera; el poeta vallfogonenc Buxalleu, conegut per 
«El sastre Giralt», fill de Sant Hilari Sacalm; els al-
tres dos fills de Sant Hilari Sacalm, Francesc i Ma-
nuel Jover; En Miquel Bosch i Mir, de Sant Feliu 
de Pallarols; Vicenç Piera Tossetti, de La Bisbal; 
el poeta de Cassà de la Selva, que coneguérem 
a les seves darreries al Seminari de Girona, Mossèn 
Xavier Carbó; Bosch i Viola, de Sant Feliu de Guí-
xols; el poeta de Sant Esteve de Bas Mossèn Joan 
M.a Fcixas, a l'amistat del qual rendírem culte 
publicant, amb la coHaboració d'Octavi Saltor, els 
seus poemes en un volum que titulàrem .:Èglogues 
i altres poemes»; l'altre amic Joan Badia, la selecta 
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de poemes del qual acaba de publicar «La Revista•; 
i per últim, l'iHustre olotí gran alquimista de la nos-
tra llengua moderna, suara traspassat, Bofill i Ma-
tes, en les lletres, Guerau de Liost. 
Tots aquests conreadors de la poesia de les comar-
ques de Girona han portat el gra de sorra a aquesta 
ja centenària construcció de la nostra Renaixença : 
qui des del periòdic comarcal, qui des del gran diari, 
qui des de les ciutats, qui, com haureu observat, des 
dels més humils llogarrets de les contrades giro-
nines. 
A tots ells, a tots els involuntàriament oblidats i a 
tots els qui hagin baixat a la tomba embolcallats amb 
la mortalla de l'anònim, encomanem-los al Déu de 
tots els segles i a la Pàtria del segle venidor. 
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